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EL DECRET DE MUNICIP ALITZACIÓ 
DE LA PROPIETAT URBANA DE L'll DE JUNY 
DEL 1937 1 LA "NOVA ECONOMIA URBANA" 
per FRANCESC ROCA 
Quan Josep-Lluís Sert, el 30 de juny del 1937, s'adre9ava als partici-
pants del V CIAM, reunits a París, assenyalava que "les villes actuelIes, 
surtout les grandes villes, sont arrivées de nos jours a un état chaotique 
qui s'accentue et devient achaque moment plus critique" i afegia: 
"~euls les grands moyens de la technique actuelle, appuyés par une 
nouvelle économie urbaine pourront réorganiser les grandes villes mo-
demes",1 pensava, sens dubte, en les transformacions que, des de feia 
quasi un any, es produi'en a Barcelona. 
En efecte, els desequilibris originats per la tercera etapa d'industria-
litzaci6 rapida -que Vilar situa entre 1917 i 1936 2_ s'havien sumat, 
multiplicant-los, als problemes de fragmentació espacial produi'ts per 
la Revoluci6 Industrial dassica del segon ter9 del segle XIX.s Ni el 
desenvolupament real de l'Eixample -el Pla Cerda fou conscientment 
violat des del principi- ni Yanomenada reforma interior -destinada 
a foragitar del centre urba les dasses populars- no havien estat ,eapa9Qs 
d'endegar els nous espais urbans sorgits com a conseqüencia de fapa-
rició de nous sectors industrials. Les fabriques textils, primer, les me-
taHurgiques, més tard, les químiques, les de gas ijo electricitat, final-
ment, ocupaven els millors espais. El tra9at deIs ferrocarrils constitui'a 
una nova muralla per a Barcelona -"cerde de ferro que ha voltat la 
ciutat".4 Les funcions urbanes essencials. L'habitatge -l'espai destinat a 
1. J.-L. SERT, Cas d'app!icatipn: Villes. Rapport numo 2 du Veme ClAMo París, 
28-6-1937 a 2-7-1937, p. 3. 
2. P. VILAR, Catalunya dins l'Espanya Moderna, 1, Barcelona, 1964, p. 367. 
3. Vegeu la sensacional analisi que en fa ILDEFONS CERDA a la seva Teoría Gene-
ral de la Urbanizaci6n. Madrid, 18-67, 1, p. 199-465, nova edició: Barcelona, 1968-
1971. 
4. ANTONI ROMS, Els enllar;os ferroviaris de Barcelona a "Indústria Catalana". 
núms. 4 i 5, 1933. 
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la funció de "viure" -, esdevingué, en la majoria deIs casos, un cau peri-
llós per a la salut. Pere Garcia Faria ho havia detectat tant al nucli 
antic com a l'Eixample.6 Pero eIs anys vint la situació s' agreuja. El doctor 
Pons i Freixa descobri el 1922 r existencia de més de 3.000 barraques ha-
bitades per 15.000 persones.6 El 1924, el setmanari socialista "Justícia So-
cial" inicia una "campanya per a la dignificació de la ciutat".7 En el 
període 1931-1936 hi bagué, per una banda, una reculada molt clara de 
la construcció -que fou objecte d'un interessantÍssim estudi de l'Institut 
d'Investigacions Economiques 8_ ates que lñabitatge, esdevingut mer-
caderia, no té raó d'ésser quan les expectatives no s6n bones. 1, per 
raltra banda, una serie de projectes -i algunes realitzacions- als quals 
. el Govern de la Generalitat donava suporto Així, el pla d' enllagos ferrovia-
ris, la higíenització del Districte V, la creació de la Ciutat de Repos i de 
Vacances, el pla de construcció d'un nou tipus dñabitatge: la casa-bloc, 
etcetera, s'articularen en un pla únic, que Le Corbusier anomena PIa 
Macia. 
Mancava, pero -i aixo era decisiu-, una "nova economía urbana". 
EIs fets del 19 de juliol obrien,en aquest sentit, tot un ventall de 
possíbilitats. La transformaci6 del, mode de producció -sobretot a· partir 
del Decret de CoHectivitzacions del 24 d'octubre, i del Decret de Mu-
nicipalització deIs Serveis Públics del 9 de gener del 1937- era la 
condició necessaria per a la transforma ció de la dutat. Per a Joan Gri-
jalba el lema "construir per guanyar diners" havia d'ésser substitillt pel 
de "construir per satisfer la necessitat social de l'alberg".9 Satisfer les 
necessitats sociaIs significava acomplir allo que romanía en el terreny 
de la utopía. D'una utopia racional, pero. Josep Torres Clavé, secretari 
general del SAC,lO ho expressava d'una forma molt clara: "La renovació 
social que vivim representa una ocasió per. a intentar de posar en prac-
tica les teories a les quaIs hem arribat racionalment". 
e oHectivització del ram de la construcció . 
En primer lloc, calia coHectivitzar el ram de la construcció, que 
des de la segona decada del segle s'havia trustificat. La creació de 
5. P.GARCIA FARIA, Insalubridad de las viviendas de Barcelona. Barcelona, 1890. 
6. F. PONS FREIXA y JosÉ M. MARTINO, L08 aduares de Barcelona. Barcelona, 
1929. La xifra de barraquistes -15.000- és pe tita, és cIar, si la comparem amb la 
que M. Ribas Piera d6na per a 1955: 100.000 (i unes 20.000. barraques). 
7. "Justicia Social", 24-11-1923, 22-11-1923, 29-3-1924, 27-4-1924, 5-6-1924, etc. 
8. La indústria de la construcci6 a Barcelona, a "Butlletí de l'Institut ~'Investiga­
cions Economiques". Barcelona, 1933, núm. 1, p. 2--6. 
9. J. GRI]ALBO, Municipalitzaci6 de la propietat i el seu lligam amb la nova arde. 
nació de la construcci6, dins el "ButlIetí de. la ConseIleria d'Economia", núm. 2, Bar-. 
celona, 1937, p. 5.0-55. 
10. El Sindicat d'Arquitectes de Catalunya fou creat el 31 de juliol de 1936. El 3 
d'agosts'apropiava l'estatge de l'Associaci6 d'Arquitectes de Catalunya i el 7 celebrava 
la seva primera Junta General. 
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Comites de Control Obrer a les cases constructores fou un fet, en la 
majoría de casos, a partir de la segona quinzena d'agost" Les empreses" 
més importants no en foren una excepció: el 6 d'agost era constiMt 
el CoInite de Control a CIT, ellO a Miró i Trepat, S. A., 1'11 a "Cons-
trucciones y Pavimentos", el 12 al FOC i a Martín i Comamala, S. A., 
eÍ 13 a GOCSA. El Decret de CoHectivitzacions obria el pas a la "crea-
ció d'agrupaments o "Concentracions en una empresa única de les diver-
ses empreses d'una mateixa branca industrialP Els projectes per a la 
creació d'una empresa única de la construcció per a tot Barcelona 12 
foren realitzats durant els mesos de novembre i desembre. El 17 de 
gener del 1937, el Consell d'Economía feia publicar una "Circular obrint 
UIla informaciópública sobre el projecte de concentra ció en una empresa 
única de les diferents seccions que integren el Ram de Construcció de 
Barcelona", i el Decret de creació de I'Agrupament CoHectiu de la Cons-
trucció de Barcelona (ACCB) del 12 de febrer significava la integració 
d;unes 1.500 empreses i més de 30.000 treballadors, en una nova unitat. 
Pel juny del 1937, l'ACCB tenia a Barcelona 300 edificis en construc-
ció, pero -i aixo és una auto crítica, potser exagerada- hom deia: 
"diez meses dé guerra y aún subsisten los pavimentos deteriorados" .13 
L'activitat fonamental Jou la construcció o l'adaptaci6 "d'escoles, porte-
ries, serveis anexos a les fabriques (dutxes, per exemple). Fou un esfor~ 
molt considerable per eixugar el deficit elevadíssim existent d;equipa-
ment coHectiu. El problema de I'habitatge, en el sentit estricte, havia 
estat resolt, a curt termini, és cIar, amb l'ocupaci6 deIs habitatges de 
luxe que Engels preveia per als primers temps de qualsevol revolució. 
En una segona etapa, l'activitat fonamental de l'ACCB fou la constru1oció 
de refugis i la. vigilancia -i, de vegades, l'enderrocament- de rumes 
prodllides pels bombardeigs. .. 
11:s inútil, dones, de treure conseqütmcies de l'actuació de l'ACCB 
-absolutament condicionada pels esdeveniments beJlics-. Josep-M.a 
Bricall, parlant del conjunt de l' experiencia socialitzadora, ho. ha explicat 
molt bé: "f6ra tan iniítil i sense sentit -diu ........ com calibrar la impor-
tancia del capitalisme a partir del període de la Revolució Francesa o 
jutjar el socialisme estudiant només el "comunisme de guerra"dels 
anys 20 a la Unió Sovietica".14 
11. Ordre de la ConselIeria d'Economia del 28-11-36. 
12. Vegeu, per exemple, el Proyecto de colectivización del ramo de la construc-
ción aprovat a l'assemblea de paletes i manobres de la CNT del 6-11-1936. 
13. . "Boletín del Sindicato de la Industria de la edificación, Madera y Decoración", 
núm. 4 10-6-1937, p. 8. AHUAD (Arxiu Historie d'Urbanisme, Arquitectura i Disseny, 
Barcelona). . 
14; J.-M. BIiICALL, Álgunes consideracions sobre les formes de produccíó industrial 
a Catalunya durant els anys 1936-1938. Barcelona, 1968. . . 
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Municipalització de la propietat urbana 
La municipalització de la propietat urbana ~l'única mesura efica~, 
possiblement, per a un plantejament global de la política urbana- fou 
una qüestió discutida aferrissadament. Ni la gestació del Decret de Muni-
cipalització ni eIs seus efectes immediats -for90sament redtüts- no 
poden ésser comparats a la teorla i a la practica del Decret de CoHecti-
vitzacions. l!:s la diferencia existent entre política urbana i política in-
dustrial, entre llarg termini i curt termini. 
La primera mesura que hom adopta fou la dissoluci6 de les importan-
tíssimes Cambres Oficials de la Propietat Urbana. El mateix defTet 
del 12 d'agost rebaixava els110guers deIs immobles a tot el territori de 
Catalunya. 
El 18 de setembre era creat el Comissariat de la Vivenda per a 
determinar "una política de la vívenda que reculli les exigencies de la 
realitat social catalana i no sigui obstacIe a les futures disposicions que 
hauran de regular la propietat urbana a Catalunya" .16 
El 12 de desembre, Josep Torres Clavé, davant eIs arquitectesdel 
SAC, sintetitzava el problema així: la preocupa ció inicial era "la futura 
subsistencia del ram de la construcció" -amb l'espectre de l' atur for-
96s, al fons- i, "la qüestió essencial, la constitula ·la substituci6 de la 
font d'ingressos que representava la iniciativa privada, desapareguda 
completament, per una altra font d'ingressos que havía de preveure la 
iniciativa estatal". Torres Clavé calculava que el 70 % de les inversions 
en el sector de la construoci6 era degut a la iniciativa privada fins aquelIs 
moments. Per tant, un cop desapareguda, "s'havía de procurar, abans que 
tot, que els organismes públics, estatals i munkipals, augmentessin 11ur 
font d'ingressos"; i "no hi haaltra solució per a procurar-se eIs ingressos 
necessaris que procedir a la municipalització de la vívenda" .16 
L' argumenta ció de Torres Clavé ~centrada en el problema de la 
finangaci6- anava dirigida a un públic interessat. La municipalització, 
és cIar, no tepia com a objecte únicament de suplir una demanda inexis-
tent, smó, més avíat, de crear-ne una de nova. Per exemple -i en primer 
1100--", la demanda d'escoles del CENU 17 fou "la primera aportaci6 
important deis organismes coHectius al treball del ram de la construcci6". 
El 9 de gener del 1937, dins el conjunt de disposicions del "Pla per 
15. "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya" del 19-9-1936. 
16. "Memoria de les activitats del Sindicat", Acta núm. 3 de les Juntes Generals 
del SAC, p. 22-24. AHUAD. 
17. Comite de l'Escola Nova Unificada, creat el 27 de juliol del 1936 per "a) or-
ganitzar, en els ediflcis apropiats per la Generalitat, el nou regim docent d'escola unificada 
que substitueix l'escola de tendencia confessional; b) ... que estigui inspirat en els 
principis racionalistes del treball". 
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a unülcar la política financera de Catalunya", Pla Terradelles,l& fou de-
cretada la suspensi6 del paga.IJlent ,de .lloguers durant tres mesos, el 
Comissariat de la Vivenda fou dissolt i hom anomena. una Comissió 
per a l'estudidel regun immobiliari .. Aquest Decret,19 cal situar-lo, de 
fet, en la' llnia vaciHantiniciada el 18. de .setembre a.znb la creació del 
Comissariat de la Vivenda. . 
La reacci6 fou violenta. Per als tecmes de la CNT, la suspensió del 
pagament de lloguers tenia com a objectiu ensorrar "toda clase de colec-
tivizaci6n". Calia sindicalitzar -í no:. municipalitzar- la propietat ur-
bana, car el municipi, que era burocratic per definici6, tenia, a més,. vícis 
d'origen.2o La resposta del POUM' fou tallant: el Pla Terradelles e.ra 
un intent deperllongar el regim econamic de la burgesia. El model. de 
municipalitzaci6 de la propietat urbana que .proposava el POUM; 21 tenia, 
pero, molts punts de contacte amb el que havia estat elaborat el C9nsell 
d'Ecónomia, de Catalunya que, si bé no fou inclos en el Pla Terradelles, 
fon el que finalment resta aprovat. 
El decret del 9 de gener definia una comissi6 que 1'1 de febrer era 
constitui'da amb el nom de Comissi6 Mixta d' Administraci6 i. Control de 
la Propietat Urbana' (CMAOPU). El día: 14 en foren nomenats els mem-
. bres.22 El 19, pero, era ampliada. 
La pressi6 des de la base fou molt forta. Els treballadors del raro 
dela construcci6, per exemple, insistien: . "Pedimos lamunicipalizaci6nde. 
la vivienda ... para hacer de Barcelona una ciudad bella y hospi-
talaria". FinaJment, 1'11 de juny, fou aprovat el Decret de Municipalit-
zaci6 . de la Propietat Urbana. Era, si voleu, el resultat final d'una ll!l,rga 
i, de vegades, dura discussi6 i, també, un punt de partida: "La muni-
cipalitzaci6 no és el tot; és tan soIs la iniciació".2B 
La revolució urbana 
De fet, la coHectivitzaci6 del ram de la construcció i la' Municipa-
litzaci6 de la Propietat Urbana foren les condicions necessanes per a la 
revoluci6 urbana. Amb aquests instruments a la ma, era possible -en 
certa . forma- canviar la ciutat. Era possible "un nou tipus d' estatge, 
per a un nou consumidor social"; era possible "acabal' con la vergüenza 
18. Vegeu: L'obra normativa de la Generalitat de Catalunya. El Pla Te"adelles. 
Edicions del Comissariat de Propaganda. Barcelona, 1937. 
19. D. O. 18-1-37. 
20. Sindicato de Profesiones Liberales. Secci6nTécnicos Administrativos de la 
Propiedad Urbana CNT-AIT: Desa"ollo del proyecto de sindicaci6n de la riqueza .tll'-
bana,27 ¡. ciclostilo IlHUAD. 
21. • La Batalla", 31-1-1937,. i el conj~nt d'articles i notes de Josep Oltra Pic6. 
22. Tres per la Generalitat, tres per la CNT i tres per la UGT (Torres Clavé -era 
un d'aquests). . 
23. ]. GRI]ALBO i F. FlBMGAS, Municipalít~ac¡6 de la propietat tlrbana; Barcelona, 
[1937], p. 214. . . . ' 
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de este barrio chino,monrondecaD:oña", era posible "que tot ciutada 
puguidispQsar d'aquest dement (raigua) tan indispensable per a la 
seva higiene", 
.: "L' escola és un sérvei público de primera necessitat, més· inÍportant 
que qualsevol pont o carretera"~ havia dit, el 8 de maig del 1936, Josep-
Lluís 8ert a l'Ateneu Enciclopedic Popular. La creació del CENU -i el 
plá. de construccions escolars que la. 'nova economia urbana feía pos-
sible- significa l'esoolarització total deIs infants de Barcelona.24 
Homanava,en definitiva, cap a la. creació d'un Consell d'Urbanisme: 
"aquest consell ha de portar a cap la tasca que, iniciada isoladament per 
individualitats, fins ara era esteril i que, unificada amb un criteri sa, 
posara Catalunya en primer termé en la materia, ja que no s'ha pogut 
coordinar d'una manera efectiva enlloc, abans de la present situació".25 
:És cert que s' al~rén certes veus -procedents deIs rengles anarquis-
tes....., partidaries de la desaparició de les ciutats -perque, deien, "Bar-
celona gasta en espectáculos, prostitución y alcohol un millón de pesetas 
cada día; los pueblos dejaron el alcohol y carecen de pretensiones os-
tentosas"-. EIs antiurbanistes contraris al "mito monetario, nueva reli-
gión deja ciudad", definien una "lucha entre productores de trigo y pro-
ductores de billetes",26 
Foren, pero, unes veus minoritaries, perque la majoria tractava de 
Cl'eár "un nou sistema", de "transformar i construir una' gran ciutat" 
basada <'sobre el principio de la jornada de trabajo de cinco horas" i 
"él respeto a la libertad individual",27 La majoria esperava que "l'esforg 
i eIs resultats traspassin les fronteres per a estendre's ah nos tres ger-
mans de la resta del món".28 ' .. ' 
. 24., Vegeu, perexempie: F. FOLGUERA, y. MARTORELL i P. PI CALLEJA, El pro-
. blema de l'e1l8enyament primari a Barcélona. 'Barcelona, novembre lS37.41 folis meca-
nografiats. AHUAD. " ' 
. 25. J. GruJALBO i F. FÁBREGAS, op.dt., p. 215. . .' 
. 26. F. ALAlZ, Por una economía solidaria entre el campo y la ciudad. Barcelona, 
gener 1937. '. . 
27. "Hoy", núm. 1, desembre 1937. 
28. J. GRIJALBO i F. FABREGAS, op. cit., p. 218. 
